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1 Dans la lignée de son article sur l’usage de –râ avec un nom déterminé par une relative (cf.
c.r. n° 40), l’A. étudie cette fois le fonctionnement du « pivot » (= « antécédent », dans la
terminologie  grammaticale  française  traditionnelle)  d’une  relative  lorsque  celui-ci
assume des fonctions différentes (on notera avec étonnement l’emploi par l’A. des termes
traditionnels « sujet », « objet » au lieu des désignations bien plus précises Z, X, Y que lui-
même avait créées). Après une description rapide des différents cas illustrant le décumul
des marques de fonction actancielle et de relativisation, l’A. propose une interprétation
typologique  très  intéressante  par  un  rapprochement  avec  des  langues  non  indo-
européennes.  La distance qui  sépare le fonctionnement de la relative persane de son
ancêtre  vieux  perse,  de  type  indo-européen  ancien  (latin,  grec,  sanscrit…),  est  ainsi
clairement mise en évidence. 
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